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Proyecto EduCal
I. ¿Por qué y para qué EduCal?
El proyecto EduCal surge a 
mediados del 2003 para aportar a 
la mejora de la calidad y 
equidad educativa, teniendo 
como marco el proceso de 
descentralización del estado y 
la descentralización educativa 
iniciada en nuestro país.
aRequiere voluntad política y articular consensos entre 
estado y sociedad civil
aEs necesario también definir aspiraciones y prioridades 
compartidas (PEI, PEL, PER)
a Implica la necesidad de identificar en donde incidir
aEsfuerzos desde el Estado: Indicadores Educativos, 
Evaluaciones Nacionales
`Ultima evaluación censal en Cusco: 47% de II.EE. y 38% de 
estudiantes
aSin embargo, realidad regional es diversa y desigual
Mejor Calidad y Mayor Equidad Educativa
a Se requiere información a 
nivel local, que este 
relacionada con sus contextos 
culturales, socio económicos, 
geográficos, políticos.
A este nivel los 
actores pueden 
identificar los 
factores que 
afectan la calidad 
y equidad 
educativa
Por ello…
EduCal: Uso de información para la toma de 
decisiones en educación
Plantea retos:
a La necesidad de información 
oportuna, pertinente y 
confiable que de cuenta del 
nivel local
a Convertir el dato en 
conocimiento
a Que la información y su uso 
sea considerado por los 
decisores de políticas
EduCal
1.- Una herramienta informática en 
línea 
2.- Desarrollo de capacidades en 
los actores educativos
3.- Incidencia para el uso de la 
información
4.- Estudios, diagnósticos, 
construcción de información local









Logros/Aprendizajes
aCapacidad técnica local para actualización de información
aMarco de análisis sobre calidad educativa
aCiclo producción información local-devolución a actores 
locales (alianza UMC) y toma de decisiones (Planificación 
educativa)
aArticulación gestión institucional – gestión pedagógica 
(indicadores sobre rendimiento)
aLa institucionalización de políticas a partir del uso de 
información 
Dificultades/Aprendizajes
aAcceso y calidad de la información existente (Bd y 
Cartografía)
aDebilidad institucional (rotación de personal) no permite 
aprovechar continuidad de proceso: escuelas y órganos 
intermedios 
aEstrategias de capacitación y seguimiento más adecuados 
para sectores rurales y urbanos
aExperiencias locales requieren articularse a procesos 
regionales.
Proyecciones
aInstitucionalización del uso de la información en el 
marco de la descentralización: local, regional y 
nacional
aArticulación de las diferentes instancias y actores 
ligados al proceso educativo (local y regional).
aVersión 2 en proceso no disponible aún para uso 
público - Transferencia de EduCal
